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ขององค์กรวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ต่อโลกเสมือน	 SL	 เช่น	 Association	 of	 College	 and	
Research	Libraries	(ACRL),	American	Library	Association	(ALA),	National	Library	of	Medicine	
(NLM),	Library	of	Congress	(LC)	เป็นต้น
	 หนงัสอืเลม่นีเ้ขยีนขึน้จากมมุมองทีห่ลากหลายทัง้ในระดบัของผูพ้ฒันา	ผูใ้หบ้รกิาร	และผูใ้ชบ้รกิารโลกเสมอืน	ในสว่นทา้ย 
ของเนือ้หาเปน็บทสรปุแนวโนม้ในอนาคตของโปรแกรมโลกเสมอืนสำาหรบัการตดัสนิใจของหอ้งสมดุและองคก์รทีต่อ้งการเขา้ใช้
โลกเสมอืน	รวมทัง้คำาแนะนำาสำาหรบัผูท้ีเ่ริม่ตน้ใชแ้ละผูท้ีต่อ้งการเพิม่พนูความรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นงานบรกิารสารสนเทศ
